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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad césar vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “planeación financiera y liquidez en la 
Empresa de Transporte Expreso Lobato S.A.C. En el distrito de La Victoria - 
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La presente investigación se titula Planeación Financiera y Liquidez en la 
Empresa de Transporte Expreso Lobato S.A.C. en el distrito de La Victoria en el 
año 2015. Esta investigación es de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional y 
diseño no experimental de corte transversal, donde el objetivo es determinar la 
relación entre planeación financiera y liquidez en la Empresa de Transporte 
Expreso Lobato S.A.C. en el distrito de La Victoria en el año 2015. Se utilizó las 
teorías propuestas por Morales, Moreno, Ross, Contreras y Bernstein. La 
población de estudio estuvo conformada por 25 trabajadores de la empresa, para 
lo cual se empleó la técnica del censo, a quienes se les empleó una encuesta en 
base a un cuestionario. Luego se procesó la información recopilada en el software 
SPSS, donde se utilizó la estadística descriptiva permitiendo obtener las tablas de 
frecuencias y gráficos según lo planteado en los objetivos de investigación, se 
analizó y se interpretó la variable Planeación Financiera, indicando que es regular 
en un 48 % y bueno en un 36%. Asimismo, se interpretó la variable Liquidez 
indicando que un 52% consideran que es regular y un 32% señalan que es bueno. 
Además, que la conclusión principal fue que se determinó que la planeación 
financiera y la liquidez en la Empresa de Transporte Expreso Lobato S.A.C. posee 
a través de una adecuada formulación óptima de objetivos, planes y tácticas, que 
se desean ejecutar al transcurrir el periodo y dándole seguimiento al cumplimiento 
de estas, asimismo desarrolla claramente cuáles son sus fortalezas y debilidades 
que posee la entidad, permitiendo así tener establecido cuales son y poder 














The present research is entitled Financial Planning to improve Liquidity in the 
transport company Expreso Lobato S.A.C. In the district of Victoria in 2015. This 
research is of a basic type, descriptive level and non-experimental cross-sectional 
design, where the objective is to determine how financial planning improves 
liquidity in the company Expreso Lobato S.A.C. In the district of Victory in 2015. 
The theories proposed by Morales, Moreno, Ross, Contreras and Bernstein were 
used. The study population consisted of 25 employees of the company, for which 
the census technique was used, who were used a survey based on a 
questionnaire. We then processed the information collected in the SPSS software, 
where descriptive statistics were used to obtain the tables of frequencies, graphs 
and cross tables according to the research objectives, analyzed and interpreted 
the variable Financial Planning, indicating that Is regular at 48% and good at 36%. 
Likewise, the Liquidity variable was interpreted, indicating that 52% consider it 
regular and 32% indicate that it is good. In addition, the main conclusion was that 
it was determined that financial planning improves liquidity in the Expresso Lobato 
S.A.C. Through an adequate formulation of objectives, plans and tactics, which 
are intended to be executed at the end of the period and following up on the 
fulfillment of these, also clearly develops its strengths and weaknesses that the 
entity has, thus allowing to establish which are and be able to overcome them 
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